RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA





Setelah menyelesaikan serangkaian tahapan dalam merancang dan
membangun aplikasi pembelajaran bahasa Inggris pada sistem operasi Android
yang dimulai dari pengumpulan materi bahasa Inggris dan teknologi Android
hingga pada tahapan pengujian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya aplikasi mobile tentang pembelajaran bahasa Inggris pada
platform Android sehingga pengguna dapat mengakses materi dimanapun
dan kapanpun
2. Aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang dibangun dapat dijalankan dan
berfungsi dengan baik sesuai analisa dan perancangan
6.2 Saran
Beberapa hal yang disarankan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran
bahasa Inggris selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Selain dapat dijalankan di platform Android, diharapkan aplikasi ini
dapat dijalankan pada platform lain seperti IOS, Blackberry
2. Mampu melakukan pengelolaan materi dan soal dengan pemasangan
menu login untuk Admin
3. Mampu melakukan pengelolaan akun untuk pengguna agar pengguna
bisa melihat kembali soal-soal yang mana saja yang pernah
dipelajarinya.
4. Dikembangkan menjadi aplikasi jejaring sosial yang menghubungkan
pengguna dari berbagai kalangan agar mereka bisa berinteraksi dan
berdiskusi tentang bahasa Inggris
VI-2
5. Untuk latihan listening, pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa
Inggris selanjutnya diharapkan mampu mendeteksi input jawaban yang
mendekati jawaban yang benar
6. Penambahan berbagai fitur lainnya
